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ya göre okuyucu açısından süreklilik ge­
rektirmesi, ki bu süreklilik okuma açısın­
dan da söz konusudur, talebi daraltan 
bir unsur olabilmektedir. Türkiye'de 
son 20 yılda dergi sayısının 2 200-2 500 
aralığında olduğu ve kitaplarda olduğu 
gibi, amş/azalış anlamında istikrarsız bir 
yapı gösterdiği anlaşımaktadır. İstikrar­
sızlığın ait olduğu yılların kitap ile der­
gilerde farklılık göstermesi, yani, her­
hangi bir yıl kitap sayısı bir önceki yıla 
göre artarken aynı yıl dergi sayısının 
azalması dikkat çekicidir.
Yayımlanan Kitap ve Dergilerde 
Konusal Dağılım
Çok fazla sayıya boğmamak için be­
şer yıllık aralıklarla aktarmayı uygun 
gördüğümüz yayımlanan kitapların ko­
nusal dağılımını gösteren veriler konu­
nun farklı bir boyutunu ortaya koyacak 
nitelikte görünmektedir.
Buna göre, incelenen yıllar itibariy­
le belirlenen konularda farklı sayılarda 
kitap yayımlanmıştır. Konuların farklı 
kapsamda olmaları kitap sayılarındaki 
farklılaşmanın doğal karşılanmasına yol 
açmaktadır. Ele alınan tüm yıllarda en 
çok kitap toplumsal (Sosyal) bilimler 
ve edebiyat alanlarında yayımlanmıştır. 
Aynı biçimde, en az kitap yayını ise bü­
tün yıllar itibariyle kuramsal bilimlere 
aittir. Ayrıca, kuramsal bilimler kitap 
sayısı itibariyle 1998 yılında 1979 yılma
E öre azalmanın olduğu tek konudur.)in ve ilahiyat kitaplarının incelenen 
tüm yıllarda Felsefe kitaplarından an­
lamlı oranda fazla olması dikkat çeki­
cidir.
Konusal dağılım açısından dergilere 
baktığımızda durum biraz farklı görün­
mektedir.
En fazla derginin genel konularda ya­
yımlandığı, bunu toplumsal bilimlerin 
izlediği anlaşılmaktadır. Kitapta toplum­
sal bilimlerle birlikte en fazla sayıya sa­
hip edebiyatın dergilerde sonlarda yer 
aldığı görülmektedir. En az dergi felse­
fe konusunda yayımlanmakta, din ko­
nusunda yayımlanan dergi sayısı tüm yıl­
larda daha fazla görünmektedir. Kitap­
ların aksine, 1998 yılında yayımlanan 
dergi sayısında 1979 yılma göre dört ko­
nuda (felsefe, toplumsal bilimler, dil, ve 
edebiyat) azalma görülmektedir. Dikka­
ti çeken bir başka nokta ise, konular ara­
sındaki dergi sayısı farkınm kitaplara gö­
re çok daha fazla oluşudur.
Türkiye’de 1998 yılında 1979 yılma 
göre, yayımlanan kitap ve dergi sayıların­
daki artış ve azalışların oransal dağılımı 
genel değerlendirme yapmamızı kolay­
laştırmaktadır.
1998 yılında 1979 yılına göre sadece 
kuramsal bilimlerde azalma söz konusu
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Ü lkelerin gelişmişlik düzeyleri be­lirlenirken genelde ulusal gelir, 
kişi başına düşen ulusal gelir, 
üretim, ihracat gibi ekonomik nitelikli 
ölçütler temel alınmaktadır. Gelişmiş­
lik kavramının, altyapısal bir öğe olarak 
önemli olmasına karşın ekonomi ile sı­
nırlandırılması, özellikle çağımız koşul-
etersiz 
elerin
lannda son derece sağlıksız ve y  
bir yaklaşım olacaktır. Bazı ülk 
hâlâ ortaçağ yapılarına sahip olarak ya­
şamaları, onların, yalnızca kişi başına 
ulusal gelirleri çok yüksek diye gelişmiş 
ülke kategorisine sokulmalarını, doğal 
olarak sağlamamaktadır. Ekonomik 
güçlülüğün yanı sıra gelişmişlik için baş­
ka ölçütlerin söz konusu olacağı.açıktır. 
Bu nedenle, Birleşmiş Milleder Örgütü, 
son yıllarda, “İnsani Gelişme Endeksi” 
adıyla oluşturduğu ekonomiden iletişi­
me, eğitimden kültüre ve yaşam uzun­
luğundan insan haklarına kadar karma 
yapılı bir ölçüt grubunun gelişme kav­
ramı için daba gerçekçi olduğunu vur­
gulamaktadır. Bu son derece doğru bir 
yaklaşım gibi görünmektedir.
Gelişmişlik için eğitim- kültür boyu­
tunun yadsınması olanaklı değildir. 
Çünkü, eğitim ve kültürün ekonomik 
gelişme için olmazsa olmaz koşullar ni­
teliğine sahip olduğu, ekonomiyi temel 
alan görüşlerin de kabul ettiği bir ger­
çektir. Eğitim düzeyi ile ekonomik üret­
kenliğin ve dolayısıyla verimliliğin artı­
şı arasındaki doğru orantılı ilişki bilim­
sel araştırmalarla ortaya konmuştur. Ta­
rihte ilköğretimin zorunlu ve parasız du­
ruma getirilmesinin arkasında, o dö­
nemde okuryazarlığın sanayileşme için 
asgari koşul kabul edilmesinin yattığı bi­
linen bir gerçektir. Daha sonra ortaya 
çıkan mesleki ve teknik eğitim olguları 
da aynı kaygıların/zorunlulukların 
ürünleridir. Günümüzde hızlı kalkınma­
ya örnek olarak sunulan ülkelerin (Ör­
neğin; İrlanda) bunu eğitim-kültür ile 
başarabildikleri bilinmektedir. Kısaca, 
hem genel gelişim hem de ekonomik ge­
lişim açısından eğitim-kültür varlığı yad­
sınamaz yapılardır. Buna karşın, eğitim- 
kültürü bir “aksesuvar” olarak »örenle­
rin oranı da, özellikle ülkemizde küçüm­
senmeyecek boyutlardadır. Eğitim ve 
yışın, daha doğrusu anlayışsızlığın, ülke-
& u
kültüre bütçeden ayrılan payı, bu anla-
nin yönetim yapısına yansıyan ölçüsü 
olarak kabul etmek yanlış olmayacaktır.
Bir ülkenin yıllık kitap/dergi (süreli 
yayın) üretim miktarı (bu makalede 
“başlık” temel alınmıştır), o ülkenin ya­
yın yaşamının canlılığı, okumanın top­
lumsal yaygınlık düzeyi vb. ’nin ötesinde,
eğitim-kültür vapısını/düzeyini göste­
ren, bu anlamda da genel gelişmişlik dü-
zevi hakkında önemli ipuçları sunan ger­
çekçi bir veridir. Bu nedenle, aşağıda, sa­
yısal ağırlıklı görünen değerlendirmele­
ri, bu konudaki sorunu anlama ve çöz­
mede somut göstergeler olarak algıla­
mak daha anlamlı görünmektedir.
Değerlendirme
Türkiye’de son 20 yıllık dönemde ya­
lınlanan yıllık kitap ve dergi sayılan ile 
unlara ilişkin artış ya da azalışlar, bu
Tablo 1: Türkiye’de yıllara göre 
yayımlanan kitap sayıları ve bunlara ilişkin 
artı ş/az alışlar
Yıllar Kitap savısı A rtış /Azalış % 1 Yıllar Kitap sayısı Artış/Azalış %
1979 5 071 0,7 1979 2222 -9,1
1980 4 318 -14,8 1980 2019 9,1
1981 5 610 29,9 1981 2298 13,8
1982 6 190 10,3 1982 2535 10,3
1983 7 180 16,0 1983 2487 -1,9
1984 7 224 0,6 1984 2635 5,9
1985 6 741 •6,7 1985 2568 -2,5
1986 6 794 0,8 1986 2670 4,0
1987 6 382 -6,0 1987 2856 7,0
1988 6101 -4,4 1988 2873 0,6
1989 5 870 -3,8 1989 2787 -3,0
1990 6 586 12,2 1990 2614 -6,2
1991 6 522 -1,0 1991 3033 16,0
1992 6151 -5,7 1992 2910 -4,0
1993 5 978 -2,8 1993 2734 -6,0
1994 5 631 -5,8 1994 2763 1,1
1995 5 172 -8,1 1995 2594 -6,1
1996 8207 58,7 1996 2405 -7,3
1997 8 352 1,8 1997 2499 3,9
1998 9 383 12,3 1998 2515 0,6
Kaynak DlE 2000; DlE 1993; DİE 1985. Kaynak: DlE 2000; DlE 1993; DİE 1985.
Tablo 2: Türkiye’de yıllara göre yayımlanan 
dergi saydan ve bunlara ilişkin 
artı ş/az alışlar
E
konuda genel bir değerlendirme yapma­
ya olanak sağlayacak niteliktedir. Yayın­
cılıkta son 20 yılda herhangi bir canlılı­
ğın olup olmadığı, nasıl bir eğilimin söz 
konusu olduğu ve yayın aralığının han­
gi rakamlar arasında bulunduğu bu ve­
rilerle yanıtlanabilir.
1979 yılından 1995 yılma kadar kitap 
sayısının 4 000-6 000 aralığında dalga­
landığı, bu aralığın 1996-1998 yıllarında 
8 000-9 000’lere çıktığı anlaşılmaktadır. 
Diğer bir deyişle, son 20 yılda Türki­
ye’de 4 000-9 000 aralığında bulunan ki­
tap sayısı henüz 10 000’e ulaşamamıştır. 
Dikkati çeken bir başka nokta, kitap sa­
yılarında düzenli bir artış ya da azalış ol­
madığıdır. Kitap sayısı bir yıl yaklaşık 
%10 azalırken, ertesi yıl %59 artabil- 
mektedir. İncelenen yirmi yılın 10 yılın­
da kitap sayıları bir önceki yıla göre aza­
lırken, diğer 10 yılında artmış olduğu 
anlaşılmaktadır. Yani, kitap yayıncılığın­
da yayın sayıları açısından istikrarlı bir 
yapıdan söz etmek olanaklı görünme­
mektedir. En büyük azalışın 1980 yılın­
da, en büyük artışın ise 1996 yılında ol­
duğu görülmektedir. 1991-1995 yılları 
arasında beş yıl üst üste gerçekleşen aza­
lış dikkat çekicidir. Kitap yayıncılığında-
yu
ley
ki istkrarsızlıkta, Türkiye’deki ekono­
mik istikrarsızlığın belirleyici rol oyna­
dığı söylenebilir. Yayınevlerinin genelde 
güçsüz olmaları ve sağlam-geniş bir oku- 
cu kitlesine dayanamamalan bu belir- 
iciliği kolaylaştırmaktadır.
Aynı dönem içinde dergi yayıncılığın­
da durum biraz daha durgun görün­
mektedir. Kitap yayıncılığına göre çeşit­
li açılardan dana zor olması bu durgun­
luğu bir ölçüde açıklamakla birlikte, yu­
karıda kitap yayıncılığı için dile getirilen 
sorunların genelde dergiler için de ge­
çerli olacağı söylenebilir. Bunun yanı sı­
ra, dergi satın almanın kitap satın alma-
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Tablo 3: Türkiye’de yıllara ve konularına göre yayımlanan kitap sayıları
K i t a p  £ a y ı s ı
Konular 1979 1983 1987 1991 1994 1998
Genel 436 1207 572 608 374 835
Felsefe, Ahlak 129 100 128 144 155 455
Din, ilahiyat 365 555 424 446 319 863
Toplumsal Bilimler 1 442 1667 2 012 2 149 1 910 2 584
Dil 116 161 199 155 128 195
Kuramsal Bilimler 379 254 192 154 113 121 1
Uygulamalı Bilimler 674 1309 1 050 945 717 808
Güzel Sanatlar, Spor, Turizm 206 229 205 202 227 319
Edebiyat 918 1233 1 069 1307 1 195 2 098 f
Tarih, Coğrafya, Biyografya 406 465 531 412 493 1 105 1
Kaynak: DIE2000; DlE 1993; DlE 1985. •-
Tablo 4: Türkiye’de yıllara ve konularına göre yayımlanan dergi sayılan
D e r g i  S a y ı s ı
Konular 1979 1983 1987 1991 1994 1998
Genel 948 1 175 1 603 1 805 1291 1319
Felsefe, Ahlak 9 3 6 10 11 7
Din, İlahiyat 27 18 21 33 33 29
Toplumsal Bilimler 806 811 725 668 912 . 682
Dil 10 12 7 19 9 8
Kuramsal Bilimler 33 36 23 37 8 41
Uygulamalı Bilimler 184 224 232 177 189 218
Güzel Sanatlar, Spor, Turizm 123 99 125 169 163 149
Edebiyat 63 93 85 87 109 41
Tarih, Coğrafya, Biyografya 19 16 29 28 38 21
Kaynak: DİE 2000; DlE 1993; DİE 1985.
iken, dergilerde felsefe, toplumsal bilim­
ler, dil ve edebiyat konularında azalma 
olmuştur. Yayın artışının en fazla oldu­
ğu alan kitaplarda Tarih-coğrafya-biyog- 
rafya ve din, dergilerde ise genel konu­
lar ile kuramsal bilimlerdir. Kuramsal bi­
limlerde kitap sayısında azalma dergi sa­
yısında ise artış söz konusudur. Dini ko­
nulu kitaplarda 1998 yılında 1979 yılına 
göre % 136’lık artışa karşın, felsefe ko­
nusunda %22,2’lik bir azalma olmuştur. 
Dergi sayısında en büyük azalmanın 
(%34,9) edebiyatta oluşu, bu alan açısın­
dan son derece düşündürücüdür. Onu 
%22,2 azalma ile felsefe izlemektedir. 
Genel olarak, hem kitap hem de dergi 
sayısında 1998 yılında 1979 yılına göre 
bir artış olmuştur. Ancak, bu artış kitap­
larda %85 iken dergilerde % 13,2 ora­
nındadır. Dolayısıyla, incelenen yıllar iti­
bariyle kitap sayısındaki artış oranı der­
gilerden anlamlı düzeyde fazladır.
Avrupa Ülkeleri ve Türkiye
Türkiye’de yayımlanan yıllık kitap sa­
yısının yeterliliğı/yetersizliği ya da azlı- 
ğı/çokluğu konusunda bir değerlendir­
me yapabilmek için eldeki verileri baş­
ka ülkelerin verileriyle karşılaştırmak ve­
rimli bir yöntem gibi görünmektedir. 
Biz, bu karşılaştırmayı, hedeflendiği en 
yüksek devlet organlarınca da resmi bi­
çimde dillendirilen Avrupa Birliği ülke­
leri ile yapmanın daha anlamlı olacağını 
düşündük. Böylece, Türkiye’nin, en 
azından eğitim-kültür konusunun bir 
boyutu itibariyle Avrupa Birliği’ne ne ka­
dar yakın/uzak olduğu hakkında ipucu 
elde edebiliriz.
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri içinde 
nüfusu Türkiye’den çok düşük olan beş 
ülkenin yıllık kitap sayısı daha az iken, 
diğer 10 ülkenin yayımladığı kitap sayı­
sı oldukça fazladır. Nüfusu Türkiye’ye 
en yakın olan Fransa’da yılda 34 766, 
İtalya da 35 236 ve İngiltere’de de 107 
263 kitap yayımlanmaktadır. Daha ilgin­
ci, nüfusu Türkiye’den az olan dokuz ül­
kenin yıllık kitap üretimi Türkiye’den 
fazladır. Örneğin; nüfusları yaklaşık beş 
milyon olan Danimarka ve Finlandiya’da 
vılda yaklaşık 13 000, yine nüfusu Tür­
kiye’nin yaklaşık dörtte biri olan Hol­
landa da 34 067 (Türldye’nin dört katı) 
kitap yayımlanmaktadır. Yayımlanan yı­
lık kitap sayısında AB ortalamasının 26 
960 olduğu dikkate alındığında, bu ra- 
kam Türkiye’nin şu anki kitap üretim 
düzeyinin yaklaşık üç katı anlamına gel­
mektedir. Elbette, değerlendirmede da-
ha gerçekçi olan yaklaşım Türkiye’nin 
bu konuda nüfusu kendisine yakın ülke­
lerle karşılaştırılmasıdır ki, böyle bir du­
rumda aradaki fark yaklaşık yedi katına 
çıkabilmektedir.
Kuşkusuz, burada vurgulanması ge­
reken bir nokta da, ülkelerin yıllık kitap 
üretiminin başlık sayısı kadar bu kitap- 
lann-dergilerin baskı sayıları/tirajlarıdır. 
Türkiye’de kitap için baskı ortalaması­
nın 3 000-5 000, Avrupa ülkeleri için 30 
000-50 000 olduğu, yine, gazete tirajla­
rı arasında da yakın düzeylerde farkla­
rın bulunduğu göz önüne alınırsa duru­
mun T ürkiye açısından olumsuzluğu da­
ha anlaşılır olmaktadır.
Sonuç
Yapılan değerlendirmelere dayanarak, 
Türkiye’nin son 20 yılma ilişkin kitap- 
dergi üretimi konusunda şu noktaların 
altı çizilebilir:
* Yayın sayısı kitapta 5 000-9 000, der­
gilerde 2 000-2 500 aralığında sıkışmış­
tır.
* Yayın yaşamı yıllık üretim sayısı açı­
sından istikrarsızdır.
* Dergi yayıncılığı kitap yayıncılığına 
göre daha durgun görünmektedir.
* Kuramsal bilimler kitapların, felse­
fe de dergilerin en az yayın yapıldığı 
alanlardır.
* Türkiye’de, ilgili dönemde felsefeye 
göre din konusunda anlamlı düzeyde 
daha çok kitap yayımlanmıştır.
* Bu dönemde edebiyat ve felesefe
Artış/Azalış 
(1979-1998 Dönemi)
Genel 
Felsefe, Ahlak 
Din, İlahiyat 
Toplumsal Bilimler
Kuramsal Bilimler 
Uygulamalı Bilimler 
Güzel Sanatlar, Spor, Turizm 
Edebiyat
Tarih, Coğrafya, Biyografya 
Toplam
Kaynak : D lE 2000; DİE 1993; DlE 1985.
Kitap % Dergi %
91,5 39,1
52,7 -22,2
136,4 7,4
79,2 -15,4
1,6 -20,0
-68,1 24,2
19,9 18,5
54,8 21.1
128,5 -34,9
1122 10 5
85,0 13,2
dergisi okuyucusu azalmıştır.
* Okumanın, bir ölçüde, dergilerden 
kitaplara kaydığı düşünülebilir.
* Yıllık kitap sayısı açısından Türki­
ye, tek tek AB ülkelerinin ve genelde AB 
ortalamasının uzağındadır.
Türkiye’nin bütün yönetim ve toplum 
kesimleri ile ekonomiye saniyelerle 
odaklandığı bu dönemde “eğitim ve kül­
türün sırası mı” diyebileceklere, bugün­
kü durumun, zaten, büyük ölçüde, “bu­
nu hep diyor” oluşumuzdan kaynaklan­
dığını anımsatmak yerinde olacaktır. 
Kültürel yoksulluğun en önemli sonuç­
larından birinin ekonomik yoksulluk ol­
duğunu acaba ne zaman anlayacağız? 
Bu sorunun, öncelikle, eğitim ve kültü­
rü yönetenler/yönlendirenler açısından
yanıtlanma zorunluluğu daha yüksek 
görünmektedir. ■
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Tablo 6: Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye' 
yayımlanan yıllık kitap sayıları
Ülkeler
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Portekiz
Ispanya
İsveç
Ingiltere
Türkiye
Nüfus
8 055 000 
10 143 000
5 251 000 
5 117 000 
58 256 000 
81 818 000 
10 465 000 
3 616 000
57 333 000 
413 000
15 494 000
9 921 000 
39 242 000
8 838 000
58 694 000 
61 536 000
Kitap Savısı
8 056 
13 913
12 352
13 104
34 766 
71515
4 225 
1 527
35 236 
681
34 067 
7 868 
46 330 
13 496 
107 263
9 383
Kaynak: DIE2000; UNESCO 1999; DlE 1999.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
